Error Correcting Posterior Combination for Robust Multi-Band Speech Recognition by Hagen, Astrid & Bourlard, Hervé
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